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La práctica de actividad física aporta múltiples beneficios para la salud 
física y mental. No obstante, dicha práctica no está exenta de riesgo de lesión o 
accidente, sobre todo en contextos educativos. 
Por consiguiente, trabajos enfocados a detectar y minimizar tales riesgos 
son de interés general. El presente programa de intervención pretende 
concienciar al alumnado en la etapa de Educación Primaria y al profesorado de 
Educación Física de la importancia que tiene trabajar en unas condiciones 
óptimas de seguridad, teniendo en cuenta las instalaciones deportivas disponibles 
en cada centro. 
Los objetivos de este proyecto son, en primer lugar, realizar un análisis de 
los factores que intervienen en la propensión al accidente deportivo en edad 
escolar, incluidas las competencias docentes. En segundo lugar, proponer una 
intervención práctica con el fin de aumentar la seguridad de los alumnos en la 
escuela durante la práctica deportiva. 
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A la hora de realizar las prácticas en un centro de Educación Primaria he podido 
observar el estado de las instalaciones y el riesgo que conlleva, en algunas ocasiones, la 
práctica de actividad física en algunas zonas del mismo. Este es el principal motivo por 
el cual he decidido documentarme y saber más sobre este tema para poder realizar un 
programa de intervención en el colegio con el fin de reducir el riesgo y que la práctica 
de cualquier actividad sea segura. 
Este trabajo consta de varias partes. En primer lugar, hago una introducción y 
una justificación de los motivos que me llevan a diseñar este programa junto con una 
fundamentación teórica para ver la información existente sobre el tema. 
En segundo lugar, un análisis de las fortalezas y amenazas existentes en el 
contexto educativo, fundamental para saber a qué nos enfrentamos y con qué  tenemos 
que trabajar como docentes, acompañado de los objetivos que pretendo alcanzar con la 
puesta en marcha del programa y de la población beneficiaria a la que va dirigida la 
intervención. 
En tercer lugar, muestro el diseño, la temporalización y la evaluación del plan 
para ver si se cumplen los objetivos propuestos y me ajusto a la realidad.  
Por último, reflejo las referencias bibliográficas que han sido la base para la 




Existen varios motivos que sirven de justificación para la realización de este 
plan de intervención.  
Por un lado, los docentes del área de Educación Física deben tener en cuenta a la 
hora de planificar y programar sus sesiones las características espaciales y materiales 
con las que van a trabajar, para prevenir y minimizar el riesgo a la hora de realizar 
actividad física en el contexto escolar. 
Por otro lado, la práctica deportiva aporta numerosos beneficios para la salud 
pero en el área de Educación física nos podemos encontrar con lesiones y accidentes 
continuamente debido a la interacción con distintos materiales, la edad de los alumnos, 
el uso de distintos espacios y la velocidad de ejecución de las actividades (Albornoz, 
2002; Latorre y Herrador, 2003; Ruiz y García, 2003), con lo cual veo conveniente 
investigar sobre la percepción del riesgo que tienen los alumnos de la etapa de 
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Educación Primaria puesto que es el primer factor a tener en cuenta según Smith y 
Beringer (1987). 
 
3. MARCO TEÓRICO 
La práctica de actividad física provoca notables beneficios para la salud, pero, 
viendo la promoción que llevan a cabo los gobiernos de países desarrollados entre los 
niños, tenemos que ser conscientes del riesgo existente de sufrir lesiones y de la 
carencia de medidas preventivas eficaces en los centros educativos (Latorre et al., 
2012). 
En cuanto a la normativa y al reglamento existente en relación con la seguridad 
podemos encontrar la normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento 
(N.I.D.E.), elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD, 2011) en la que se 
definen unas condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de construir una 
instalación deportiva.  
Las normas europeas (EN) y españolas (UNE), elaboradas en España por 
AENOR (1999), hacen referencia al equipamiento deportivo y establecen unos criterios 
mínimos que se deben aplicar para que dichos equipamientos sean seguros. 
Lamentablemente en nuestro país esta normativa solo sirve de recomendación y no es 
obligatorio cumplirla. 
Con lo cual, con el fin de unificar estos criterios, el CSD (2008) ha elaborado el 
proyecto de Mejora y Armonización de las Instalaciones Deportivas (MAID) para 
unificar las diferentes normativas existentes sobre instalaciones deportivas. 
En el área de Educación Física, la seguridad en la práctica educativa aparece 
reflejada en el bloque de contenidos de actividad física y salud, concretamente en el 
Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria. 
En los últimos años la seguridad de las instalaciones en el ámbito escolar está 
siendo una preocupación, debido a esto Busquets et al (1993) indican que, por un lado, 
la seguridad tiene que ver con la sensibilización, concienciación y prevención mediante 
la aportación de consejos al alumnado, y por otro lado, con el análisis de las causas del 
accidente, siendo fundamental la formación del docente con respecto a la seguridad. 
Según Morrongiello y Schell (2010), existe una dificultad para elaborar unas 
pautas a seguir a la hora de llevar a cabo una adecuada supervisión de la actividad 
física, puesto que el comportamiento del alumno y las características del medio 
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ambiente pueden influir en el riesgo de sufrir lesiones, no obstante, cada vez existen 
más pruebas que indican una relación existente entre la supervisión y el riesgo de 
lesión, al aumentar la primera, disminuye lo segundo. Con lo cual, el uso de móviles, la 
delimitación de los espacios, la edad de los alumnos, las condiciones climatológicas y, 
sobre todo, la velocidad de ejecución de los ejercicios son factores muy importantes a 
tener en cuenta que hacen de la práctica deportiva una actividad arriesgada (Latorre, 
2008).  
Indudablemente, para poder ofrecer una Educación Física de calidad, el docente 
debe tener en cuenta las instalaciones, el espacio y el material del que dispone (Cavnar 
et al., 2004). La Educación de calidad no solo depende de unas instalaciones modernas 
y de última generación, pero sí es cierto que ocupa un factor fundamental para llevarla 
a cabo en las mejores condiciones posibles (Martínez, 1996; García, Rebollo, Martínez 
y Oña, 1996). En este caso las características positivas o favorables con las que cuenta 
una instalación permiten ofrecer un servicio satisfactorio, y de esta manera podemos 
entender la calidad en las Instalaciones Deportivas Escolares (Dorado, 2006). 
Dichas instalaciones junto con los equipamientos deportivos forman las 
herramientas con las que cuenta el docente de Educación física, fundamentales para la 
puesta en marcha de un adecuado proceso educativo, aunque según algunos estudios, 
las instalaciones escolares no se encuentran en las mejores condiciones para la práctica 
deportiva (Cabello, Del Campo, Martínez y Cabra, 2008; Lazcano, 1995). 
Se entiende que unas instalaciones deportivas escolares en malas condiciones 
afectan negativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, impidiendo desarrollar 
ciertos contenidos. La práctica deportiva se ve mejorada con unas instalaciones y un 
equipamiento de calidad pudiendo alcanzar los objetivos propuestos. Con lo cual, la 
calidad no debe ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos (Dorado, 
2006). 
Blández (1995) dice que el espacio y la disposición de material es fundamental 
para crear un ambiente de aprendizaje, no obstante, como indica Lucio (2003), algunas 
instalaciones escolares carecen de garantías y se han construido pensando más en el 
ahorro que en las necesidades educativas. Estas deficiencias referentes a una falta de 
calidad en el material y en las instalaciones pueden provocar lesiones en los alumnos 
(Cavnar et al., 2004). Con lo cual, según Blández (1995), el docente necesita unas 
condiciones espaciales mínimas para poder realizar las actividades deportivas sin riesgo 
de que se produzca una rotura de material o de que se pueda provocar alguna lesión. 
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Con respecto a las instalaciones en el ámbito escolar, podemos encontrar quejas de 
padres debido a que son insuficientes o se encuentran en mal estado (Latorre et al., 
2009). Como dije anteriormente, y de acuerdo con Delgado, (2007) y López-Moya, 
(2002), este tipo de carencias y deficiencias influyen negativamente en la transmisión 
de contenidos por parte del docente, y en la interiorización de los mismos por parte del 
alumno. 
Las investigaciones sobre los accidentes relacionados con la práctica deportiva 
en nuestro país son mínimas. Puedo destacar los datos que aporta el Instituto Nacional 
de Consumo (2008), en ellos indica que en el área deportiva de los colegios se produce 
un 9,7% de accidentes, los juegos y el tiempo libre ocupan un 12,6 %, sucediendo en la 
Educación Física reglada un 0,6%. En los deportes de equipo y con pelota es donde 
más accidentes se pueden encontrar con un 48,4% de accidentalidad. A pesar de que los 
datos no parezcan demasiado importantes, si existe información de casos totalmente 
insoportables y que no podemos permitir en una sociedad avanzada y con un sistema 
educativo de calidad, como pueden ser traumatismos, tetraplejias o muertes de niños 
por caídas de porterías. En estos casos el centro y el docente son los responsables, con 
lo cual, la educación para la seguridad deportiva en el ámbito escolar es una cuestión de 
vital importancia que incumbe tanto a los alumnos, como a los propios profesores, 
puesto que en España existe una deficiente formación al respecto (Latorre y Pérez, 
2012). 
En consecuencia, la gestión de la seguridad de las actividades deportivas debe 
comprender la siguiente estructura (Gómez, 2009): 
 Protección de personas, bienes y actividades (qué se quiere proteger) 
 Ámbito y lugar (dónde se quiere proteger) 
 Peligros y riesgos (de qué se quiere proteger) 
 Objetivos (para qué se quiere proteger) 
 Necesidades (por qué se quiere proteger) 
 Forma, soluciones (cómo se quiere proteger) 
 Tiempo, duración, momento (cuándo se quiere proteger) 
 
3.1. Propensión al accidente 
La práctica deportiva actúa de manera positiva sobre la salud y el bienestar de 
los alumnos. Si a ello le sumamos una transmisión de valores y una función 
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socializadora que señalan González y Otero (2005), estamos ante una actividad 
fundamental en la educación de los niños. No obstante, pueden surgir situaciones de 
riesgo que provoquen accidentes o lesiones en los alumnos. 
Con lo cual, es conveniente analizar los factores que intervienen en la 
propensión al accidente en el alumnado de Educación Primaria. Por un lado 
encontramos los factores internos, que son el género, la edad, el egocentrismo, la 
competitividad, las experiencias previas, la búsqueda de sensaciones, la motivación y, 
principalmente, la percepción del riesgo. Por otro lado podemos ver los factores 
externos, compuestos por los espacios, los materiales y equipamientos, las condiciones 
ambientales y las actividades. También es necesario analizar la competencia y el 
conocimiento de los docentes acerca del tema. 
 
3.1.1. Factores internos 
Según Morrongiello y Rennie (1998), los niños intervienen en actividades de 
mayor riesgo físico que las niñas, puesto que el estereotipo deportivo para las niñas se 
aleja del contacto físico, la agresividad y la asunción de riesgos, mientras que los niños 
perciben menos el riesgo debido a su estereotipo preponderante. Desde un punto de 
vista psicosocial, las niñas desconfían de los riesgos mientras que los niños los aceptan 
(Harris y Miller, 2000). 
La edad es otro factor influyente. Niños de tan solo cuatro años son capaces de 
hacer juicios del riesgo, relacionando su comportamiento con la lesión (Little y Wyver, 
2010). Por lo tanto, a medida que aumenta la edad, los niños perciben las situaciones 
como menos peligrosas debido a un proceso de familiarización. 
El egocentrismo también provoca que los niños acepten situaciones de mayor 
riesgo debido a que sobreestiman su capacidad, tienen una sensación de invencibilidad y 
se perciben mejores de lo que son (Bandura, 1997). 
La actividad física en el ámbito educativo desde el punto de vista de la 
competitividad supone grandes situaciones de riesgos al exaltar la figura del ganador. 
Según Ortín, Jara y Berenguí (2008) las situaciones de derrota en actividades 
competitivas provocan un mayor porcentaje de lesión, ya que al querer ganar, el alumno 
actúa en situación de estrés adoptando conductas de riesgo. Esto no ocurriría así si el 
ambiente fuese cooperativo. 
Es conveniente que los niños adquieran experiencias motoras a edades 
tempranas que garanticen su seguridad con el objetivo de minimizar el riesgo (Cámara, 
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2012). Estas experiencias previas ayudan al niño a resolver correctamente situaciones de 
riesgo que se le presenten. 
La búsqueda de sensaciones supone en el individuo correr una serie de riesgos 
por el simple hecho de experimentar y disfrutar de esas nuevas experiencias 
(Zuckerman, 1979). En consecuencia, un alto buscador de sensaciones asumirá más 
situaciones de riesgo que un bajo buscador de sensaciones, existiendo una diferencia 
notable en la valoración del riesgo de ambos. 
Tanto Kerr, Au y Lindner (2004),como Olmedilla, Andreu, Ortín y Blas, (2005), 
muestran que no se encuentran importantes relaciones entre la motivación y las lesiones, 
no obstante, según Rotella y Heyman (1991), un exceso de motivación puede provocar 
la adopción de un mayor número de conductas de riesgo ya que no se tienen en cuenta 
las posibles consecuencias. 
Por último, la percepción del riesgo es, quizás, el factor más importante desde el 
punto de vista de que el alumno debe tomar sus propias decisiones a la hora de asumir 
determinados riesgos durante el transcurso de un juego o actividad, todo ello 
determinado por la percepción del riesgo que tenga (Morrongiello y Schell, 2010). 
En este caso, Smith y Beringer (1987) desarrollaron un modelo que desgrana los 
mecanismos cognitivos que intervienen a la hora de identificar un riesgo y el posible 
accidente (figura 1). 
 
Figura 1. Etapas conductuales asociadas a la exposición a una situación de peligro (adaptada 
de Smith y Beringer, 1987). 
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Podemos ver como ante una situación de peligro, en primer lugar se produce una 
percepción del riesgo (nivel sensorial). Una vez percibido el riesgo, se realiza una 
evaluación cognitiva acerca del peligro (nivel de procesamiento de la información) 
junto con la toma de decisión de evitarlo (nivel de actitud y conducta). Por último, 
tenemos la capacidad de evitarlo (nivel de capacidad motora), esto provocará que se 
produzca el accidente o, por el contrario, que se evite, siempre y cuando la respuesta 
motora sea adecuada y correctamente ejecutada. Si se actúa correctamente sobre esta 
sucesión de causas, el accidente se puede evitar, por el contrario si alguna de las fases 
falla, es posible que ocurra el accidente. 
En definitiva, estos aspectos psicológicos y de personalidad (factores internos) 
influyen directamente en la accidentalidad producida en el ámbito escolar, con lo cual, 
como docentes debemos tenerlos en cuenta para reducir el riesgo en la medida de lo 
posible, para que nuestras sesiones sean seguras y no se ponga en riesgo la salud de los 
alumnos. 
 
3.1.2. Factores externos 
Como docentes, debemos identificar los posibles riesgos que pueden surgir con 
relación a los espacios que utilizamos, a los materiales que empleamos y a las 
actividades que proponemos a nuestros alumnos (Latorre y Muñoz, 2011). A esto, 
Concheiro, Luaces, Quintillá, Delgado y Pou (2006) añaden varias situaciones de riesgo 
a tener en cuenta durante el desarrollo de la actividad física, como son una falta de 
protección en las actividades, una escasa vigilancia por parte de un adulto en alumnos 
menores de 10 años y la realización de un ejercicio inadecuado e incoherente con la 
psicomotricidad del alumno. 
Con lo cual, en las sesiones de Educación Física debemos tener en cuenta las 
siguientes situaciones que pueden generar riesgo (Latorre y Muñoz, 2011): 
 Situaciones relacionadas con el medio y el entorno, ya que unas condiciones 
climáticas adversas pueden provocar un deterioro en el pavimento, un vuelco de 
equipamientos mal anclados a causa del viento, ramas de árboles que invaden la 
pista deportiva, etc., pudiendo provocar cualquier tipo de accidente. 
 Actividades poco definidas en las que no ha sido analizado el riesgo 
previamente y no se toman las decisiones de seguridad oportunas por parte del 
docente, dejando la interpretación del riego a manos del alumno. 
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 Los espacios, los materiales y los equipamientos deben ser revisados para que el 
riesgo a la hora de realizar la actividad sea mínimo o inexistente. Por ejemplo, 
una canasta con un sistema de vuelco defectuoso puede presentar una situación 
grave de riesgo. La presencia de columnas, escaleras, bordillos o muros sin 
protección cerca del espacio donde se realiza la actividad, los desniveles en el 
suelo, o el uso de duchas y aseos como almacén de material son factores 
generantes de riesgo. 
 
3.1.3. Competencias docentes 
La seguridad desde la perspectiva de la prevención en el área de Educación 
Física aparece como contenido en el bloque de actividad física y salud, estableciéndose 
una serie de condiciones para evitar la aparición de posibles contingencias (Aguilera, 
2005). Con lo cual, según Latorre y Pérez (2012), para que el desarrollo de este 
contenido sea adecuado, resulta fundamental una competencia docente a la hora de 
conocer los riesgos y las cuestiones relacionadas con la seguridad que rodean la práctica 
deportiva. Esta competencia del docente de Educación Física, expresada junto a otras en 
el libro blanco de grado de magisterio (ANECA, 2005), es la competencia “olvidada” 
puesto que solo aparece de manera implícita en otras competencias. 
Latorre y Pérez (2012) muestran una serie de criterios a tener en cuenta a la hora 
de plantear una sesión de Educación Física con relación a la seguridad: 
 El nombre del juego no debe referir acciones que inciten la violencia. 
 Se deben indicar los objetivos junto con unas normas de seguridad. 
 No se deben emplear materiales específicos para otros usos, como por ejemplo 
una pica para jugar a hockey. 
 No se deben plantear actividades en espacios y con materiales que no son 
específicos de la Educación Física (escaleras, barandas, neumáticos, mesas, 
etc.). 
 Pueden resultar contradictorias actividades que requieran acciones articulares 
comprometidas como el uso de pesas, balones medicinales o cargas de 
compañeros. 
 No debe existir riesgo de caída por la acumulación de material en el espacio de 
juego (aros, picas, bancos, etc.). 
 Evitar posibles colisiones con compañeros o caídas por emplear espacios 
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demasiado reducidos y/o masificados. 
 Proteger la zona de caída si se realizan actividades en altura considerable 
(espalderas, bancos, trampolín). 
Según Martínez (2009), la percepción del riesgo por parte del docente es 
fundamental para tomar decisiones adecuadas que eviten que la salud del alumno se vea 
comprometida. En este caso se producen una serie de fases o procesos cognitivos para 
definir si una actividad puede presentar riesgo o no (figura 2). 
 
Figura 2. Procesos cognitivos asociados a la percepción del riesgo (adaptada de Martínez, 2009). 
 
En el proceso de valoración del riesgo se complementan el grado de 
probabilidad de que ocurra un accidente con el grado de las consecuencias que acarrea, 
dando lugar a una ponderación de los niveles del riesgo (Jiménez, 2003; tabla 1). 
 
Tabla 1. Relación entre la probabilidad de que ocurra un accidente y las consecuencias (adaptada 
de Jiménez, 2003). 
 
Teniendo esto en cuenta, resulta precisa una correcta valoración de los posibles 
riesgos por parte del docente, y en caso de ser necesario se deben tomar las medidas 
preventivas convenientes. 
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4. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PRIORIZACIÓN DE LAS MISMAS  
Para llevar a cabo la intervención es necesario saber en el contexto que nos 
situamos y vamos a trabajar. Es una parte fundamental a la hora de realizar el proyecto 
puesto que resulta necesario conocer las necesidades para poder actuar en consecuencia, 
teniendo presentes las características de los espacios y de los materiales de los que 
disponemos, con el fin de desarrollar nuestra labor docente de manera eficaz, con la 
mayor seguridad posible y disminuyendo el riesgo de accidente.  
En el siguiente esquema (figura 3) muestro las instalaciones con las que cuenta 












Figura 3. Esquema de las instalaciones del CEIP Tínar. 
 
El centro cuenta con diferentes zonas que pueden ser utilizadas por los alumnos 
tanto en el tiempo de recreo como en las sesiones de educación física, pero simplemente 
me voy a limitar a describir y a adjuntar imágenes (anexo I) de los espacios que tienen 
relación con la práctica deportiva. 
 
4.1. Espacios exteriores 
El centro cuenta con amplias zonas exteriores para la práctica de actividad física, 
concretamente con dos pistas asfaltadas y otras dos de tierra. El acceso a dichas pistas se 
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realiza por un porche en el que podemos encontrar escalones, rampas y columnas sin 
protección. 
La primera pista que podemos encontrar es de baloncesto, el pavimento 
(asfaltado) está en buen estado y tiene las líneas bien diferenciadas. En cambio, las 
canastas, a pesar de estar bien ancladas al suelo, no cuentan con redes y los soportes no 
están protegidos. Justo sobre las líneas de banda de la pista se sitúan dos soportes con 
contrapesos para redes de tenis y vóley que aumentan el riesgo de sufrir algún 
accidente. También podemos observar escalones y muros muy cerca de la pista. 
La segunda pista es de fútbol sala, el pavimento (asfaltado) y las líneas están en 
buen estado. Las porterías están correctamente ancladas pero no disponen de redes y las 
esquinas no están redondeadas, por lo que se puede provocar un accidente por colisión. 
Los postes y largueros están pintados de blanco, con lo cual no se produce una 
discriminación visual con el espacio próximo, aumentando el riesgo de lesión. Esta pista 
y la anterior están separadas por un muro cercano al espacio de juego.  
La tercera pista es de fútbol sala, el pavimento es de tierra y presenta notables 
desniveles. No tiene ningún tipo de línea que delimite el terreno y dentro del espacio se 
pueden observar la presencia de árboles y la cercanía de muros sin protección. Las 
porterías presentan las mismas características que en la pista anterior. 
El cuarto y último espacio exterior es un campo de fútbol de tierra. El pavimento 
muestra hoyos y desniveles, sin líneas divisorias del espacio. Existen árboles dentro del 
campo e incluso una arqueta en el suelo que puede provocar algún resbalón o caída. 
También hay unos cuartos de baño que prácticamente entran en el terreno de juego. En 
cuanto a las porterías, están bien ancladas y no tienen redes, pintadas de blanco como 
las anteriores, pero con la única diferencia de que los postes y el larguero están 
redondeados. 
El acceso entre las pistas presenta un nivel considerable de riesgo, puesto que al 
estar a distinto nivel se pueden observar bordillos y zonas de elevado peligro. 
 
4.2. Espacios interiores 
El centro cuenta con un gimnasio que tiene buena ventilación e iluminación 
natural a través de ventanas correderas que no presentan ningún tipo de peligro cuando 
se abren, y una buena iluminación artificial. 
La superficie (tatami) se encuentra en buen estado, al igual que las espalderas 
con las que cuenta el gimnasio. Por el contrario, no están delimitadas líneas divisorias, 
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pudiendo encontrar en el perímetro de la pista bancos y elementos salientes. Incluso en 
un rincón dentro de la pista se almacena el material debido a la falta de espacio. 
Los vestuarios con los que cuenta el gimnasio se encuentran en mal estado y se 
usan como almacén. 
En la zona de acceso al gimnasio hay una rampa antideslizante con una baranda, 
no obstante, se pueden observar columnas sin ningún tipo de almohadillado y escalones 
sin protección. 
 
5. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 
Este programa de intervención se va a desarrollar en el CEIP Tínar, centro en el 
que realizo mis prácticas. Está dirigido a alumnos de tercer ciclo, aunque posteriormente 
expondrán lo aprendido a primer y segundo ciclo de Educación Primaria. 
El colegio abarca las etapas de educación infantil y primaria. Tiene una 
extensión de más de 20.000 m
2
, cuenta con amplios espacios al aire libre y con un 
gimnasio cubierto para la realización de actividad física los días de lluvia. Acoge cerca 
de 700 alumnos y es de línea 4. 
Está ubicado en el municipio granadino de Albolote, muy cercano a la capital y 
con algo más de 18.000 habitantes.  
Las posibilidades de comunicación tanto con el centro de la ciudad como con el 
resto de Andalucía son excelentes puesto que es el único pueblo de nuestra comunidad 
autónoma que lo circundan dos autovías (la A-44 y la A-92), con lo cual la probabilidad 
de desarrollo y crecimiento aumenta. 
En la actualidad, Albolote es un pueblo receptor de inmigrantes, acogiendo el 
centro a un total de 22 alumnos de otras nacionalidades, siendo todos los demás 
alboloteños. 
El alumnado pertenece, en la mayor parte, a familias de nivel socio-económico 
medio. Los estudios que poseen los padres y madres de los alumnos son: ninguno 1%, 
primarios 7%, EGB 40%, F.P. 15%, bachiller 17%, diplomatura 7% y licenciatura 13%. 
Mientras que desempeñan sus profesiones fundamentalmente en el sector de la 
construcción, pequeñas industrias, comercio, funcionarios y autónomos, coincidiendo 
de manera general con la mayoría de las familias del municipio. 
 
  




6.1. Objetivo general 
a. Diseñar un Programa de Intervención para aumentar la seguridad en Educación 
Física en un centro de Educación Primaria.  
 
6.2. Objetivos que pretendo alcanzar 
a. Conocer la percepción del riesgo de los alumnos en relación con la práctica 
deportiva en el contexto educativo. 
b. Analizar los factores implicados en la propensión al accidente. 
c. Diseñar directrices para favorecer la cooperación entre los alumnos. 
d. Fomentar el uso de las TIC a través del trabajo colaborativo. 
 
6.3. Objetivos a alcanzar por el alumnado 
a. Identificar los puntos de riesgo existentes en las instalaciones deportivas del 
centro. 
b. Cooperar en pequeños grupos. 
c. Elaborar unas normas de seguridad a tener en cuenta a la hora de realizar 
actividad física en el centro. 
 
6.4. Objetivos a alcanzar por el profesorado 
a. Conocer los factores que intervienen en la propensión al accidente en el 
alumnado. 
b. Identificar los puntos de riesgo existentes en las instalaciones del centro. 
c. Fomentar el trabajo en grupos. 
d. Fomentar el uso de las normas de seguridad a la hora de realizar actividad física 
en sus alumnos. 
 
  




Por un lado, la intervención enfocada al alumnado tendrá una duración de tres 
semanas, formada por seis sesiones de 45 minutos cada una. Se llevará a cabo durante 
las tres primeras semanas de clase en el mes de octubre (tabla 2). 
 












Por otro lado, la intervención enfocada al docente de Educación Física tendrá 
una duración de tres semanas. Se llevará a cabo los tres primeros lunes por la tarde del 
mes de octubre, aprovechando la asistencia obligatoria al centro (tabla 3). 
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8. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
Dicha intervención consta de dos partes, una enfocada al alumnado y la otra a 
los docentes de Educación Física del centro. 
 
8.1. Intervención enfocada al alumnado 
Las sesiones enfocadas a los alumnos se enumeran en las tablas 4-9. 
 
Tabla 4. Sesión 1 enfocada al alumnado. 
  




Tabla 5. Sesión 2 enfocada al alumnado. 
 
Tabla 6. Sesión 3 enfocada al alumnado. 
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Tabla 7. Sesión 4 enfocada al alumnado. 
 
 
Tabla 8. Sesión 5 enfocada al alumnado.  
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Tabla 9. Sesión 6 enfocada al alumnado. 
 
8.2. Intervención enfocada al docente 
Las sesiones enfocadas a los profesores se enumeran en las tablas 10-12. 
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Tabla 12. Sesión 3 enfocada al profesorado. 
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9. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 
La evaluación está dividida en tres partes, una dirigida al propio Programa, otra 
al alumnado y otra al profesorado: 
 Para evaluar el Programa de Intervención se utilizará una rúbrica (anexo VI) que 
permitirá comprobar si se han conseguido los objetivos que se pretendían 
alcanzar. 
 En cuanto al efecto de la intervención en el alumnado, se tendrá en cuenta el 
cuestionario de propensión al accidente deportivo (PAD-22) de Latorre y 
Pantoja (2012; anexo II), la identificación del riesgo en imágenes (anexo III), la 
realización de los murales junto con las normas de seguridad, la puesta en 
común de lo aprendido y la enseñanza recíproca. Además se llevará a cabo un 
seguimiento de la actitud del alumnado ante las actividades propuestas mediante 
una lista de control (anexo VII). Todo ello le servirá como instrumento de 
evaluación. 
 El efecto de la intervención en el profesorado se observará mediante la 
identificación del riesgo en imágenes (anexo III) y en las instalaciones del centro 
(Latorre y Muñoz, 2011; anexo V). 
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Anexo I. Fotografías de las instalaciones y equipamientos deportivos con los que cuenta 
el CEIP Tínar. 
Espacios exteriores 
 Imagen 1. Zona de acceso a espacios exteriores.  
Presenta bordes y escalones sin protección. 
Imagen 2. Zona de acceso a espacios exteriores. 
Ídem imagen 1. 
Imagen 3. Zona de acceso a espacios exteriores.  
Presenta columnas sin protección. 
Imagen 4. Zona de acceso a espacios exteriores. 
Ídem imagen 1. 
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Imagen 5. Zona de acceso a espacios exteriores. 
Ídem imagen 1. 
Imagen 6. Zona de acceso a espacios exteriores. 
Columnas y escalones sin protección. 
Imagen 7. Zonas de acceso a espacios exteriores. 
Escalones cercanos a la pista, sin guardar 
una distancia de seguridad. 
Imagen 8. Poste para vóley y tenis.  
Con contrapesos y situados en el borde de 
la pista, sin guardar distancia de 
seguridad. Riesgo importante. 
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Imagen 9. Poste para vóley y tenis.  
Ídem imagen 8. 
Imagen 10. Canasta de baloncesto. 
Canasta bien anclada al suelo, aunque sin 
red y sin protección. 
Imagen 11. Portería de fútbol sala. 
Portería bien anclada, aunque sin red y 
pintada de blanco totalmente, lo que 
impide hacer una discriminación visual 






Imagen 12. Pavimento de la pista de fútbol sala. 
 
Pavimento en buen estado, líneas visibles 
y sistema de drenaje situado fuera de la 
banda. Por el contrario, el muro no guarda 
la distancia de seguridad (2m). 
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Imagen 13. Árboles dentro de la pista. 
Presencia de árboles dentro de la pista y 
ausencia de líneas divisorias. 
 
Imagen 14. Árboles dentro de la pista. 
 
Ídem imagen 13. 
Imagen 15. Árboles dentro de la pista. 
Pavimento inestable con presencia de 
hoyos y árboles dentro de la pista. 
 
Imagen 16. Ausencia de líneas divisorias. 
 
Pavimento irregular con ausencia de líneas 
divisorias. 
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Imagen 17. Árboles dentro de la pista. 
Ídem imagen 15. 
 
Imagen 18. Sistema de drenaje. 
El sistema de drenaje desemboca en la 
pista de al lado, provocando charcos y 
dejándola prácticamente inutilizable los 
días de lluvia. 
Imagen 19. Árboles dentro de la pista. 
Pavimento irregular, ausencia de líneas 
divisorias y presencia de árboles dentro de 
la pista. 
Imagen 20. Arqueta dentro de la pista. 
Arqueta dentro de la pista que puede 
provocar caidas. Riesgo importante. 
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Imagen 21. Edificios cercanos a la pista. 
Aseos Prácticamente dentro de la pista, sin 
guardar una distancia de seguridad y con 
esquinas sin protección. Ausencia de lineas 
divisorias. 
Imagen 22. Edificios cercanos a la pista. 
Ídem imagen 21. 
Imagen 23. Pavimento del campo de fútbol. 
Pavimento irregular con presencia de 
hoyos. 
Imagen 24. Pavimento del campo de fútbol. 
Pavimento irregular con presencia de 
hoyos. 
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Imagen 25. Portería de fútbol. 
Portería bien anclada, aunque sin red y 
pintada de blanco totalmente, lo que 
impide hacer una discriminación visual 
con el entorno, pudiendo provocar una 
colisión. 
Imagen 26. Zona de acceso a espacios exteriores. 
Zona de acceso entre pistas con bordillos y 
columnas sin protección. 
Imagen 27. Zona de acceso a espacios exteriores. 
Zona de acceso entre pistas donde se 
puede observar los distintos niveles de las 
pistas y la presencia de bordillos y 
columnas sin protección. 
Imagen 28. Zona de acceso a espacios exteriores. 
Ídem imagen 27. 
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Imagen 29. Zona de acceso a espacios exteriores. 
Ídem imagen 27 
Imagen 30. Desnivel entre diferentes pistas. 
Distintos niveles entre las pistas con 
presencia de bordillos que aumentan el 
riesgo a la hora de la práctica deportiva. El 
sistema de drenaje desemboca en la pista 
de al lado, ocasionando grande charcos. 
Imagen 31. Desnivel entre diferentes pistas. 
Ídem imagen 30. 
Imagen 32. Ausencia de distancia de seguridad. 
Bordillos y muros cercanos a la pista, sin 










Imagen 33. Zona de acceso a espacios interiores. 
Zona de acceso al gimnasio con rampa 
antideslizante y barandilla. 
Imagen 34. Ausencia de distancia de seguridad. 
Material y objetos cerca de la pista 
pudiendo ocasionar golpes. 
Imagen 35. Material dentro de la pista. 
Pista utilizada como almacén de material 
debido a la falta de espacio. 
Imagen 36. Material dentro de la pista. 
Ídem imagen  35. 
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Imagen 37. Material dentro de la pista. 
Ídem imagen 35. 
Imagen 38. Pavimento del espacio interior. 
Pavimento en buen estado. Buena 
iluminación natural y artificial. 
Imagen 39. Ausencia de distancia de seguridad. 
Material cerca de la pista pudiendo 
ocasionar golpes. 
Imagen 40. Ausencia de distancia de seguridad. 
Bancos en el borde de la pista, sin guardar 
distancia de seguridad. Riesgo importante 
a la hora de la práctica de portiva. 
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Imagen 41. Ausencia de distancia de seguridad. 
Ídem imagen 40. 
Imagen 42. Espalderas. 
Espalderas en buen estado. 
Imagen 43. Vestuarios. 
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Anexo II. Cuestionario de propensión al accidente deportivo (PAD-22) (Latorre y 
Pantoja, 2012). 
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Anexo IV. Plano e imagen aérea del CEIP Tínar, Albolote (Granada).  
 















Imagen 45. Imagen aérea del CEIP Tínar. 
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Anexo V. Instrumento de inspección visual de las instalaciones deportivas del centro 
(Latorre y Muñoz, 2011). 
 
Tabla 14. Instrumento de inspección visual de las instalaciones deportivas del centro. 
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Anexo VI. Rúbrica para evaluar el Programa de Intervención. 
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Anexo VII. Lista de control para evaluar la actitud del alumnado. 
 
Tabla 16. Lista de control para evaluar la actitud del alumnado. 
 
 
